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rtt" $ggpq Tlgn"port p:blicaticrs present a sr:lcstantiar trnrt of the statistical i:rfonnatiqr qr tJ:e international intra{cmnunity  transtrnrt of
goods collected under tlle "Market Obsenration S1rstern,,.
In ttre interest of speeding up dissernination  and improving tJle presentatiqt
9.f q"  "l'hrket-Develgrrents"  reports, a nturber of ctranges have been rnade to
tne lay-our.
Instead of having, as in ttre trrast, crcnments qr tlre specific statistical
results, a general assessnent has been included in ttre first  trnrt of the
repoft., outlining the rnain trends in tfie period under reviery.
The results thsnselves  are nainly in tah.rlar and graptric form and tlre
report is presented tri-lingruaffy. ftri.s approach strouta ensure ttrat ttre
report w:iIl be nore quickly available to an ovenr*relming nnjority of
Cornu:rrity  readers.
The Annual-Rgplp will  mntinue to be p:bfished giving an in depth qcnnent-
ary -or-aEvEf-qfrfrts  on inland transport vitrile ttre forecasts wil-l be crrn-
tained as before in tl:e trrrblication  "Analysis_and_Forecasts".
P. RESENIAIION  ru RAPPORT
Les p:blications Europa Tf4frspo{! pr6sentent r:ne partie substantielle des
informations stat@ies  dans re cadre de I'observation  des
Marctr6s du translnrt international intraccrrmunautaire de rnarctrandises.
Afin d'an6liorer la distribution de I'inforrnation  cqrtenue dans les
ral4nrts trirestriels "Evolutions_du March6", il  a 6t6 proc6a6 i  r-m certain
ncnbre de ctrangenents a5ns- TJur-pB3dtEt-iofr .
r.es ratr4nrts sont r6aig6s simultan&rent  en trois langues (Anglais,
F?angais,  AUernand) ce qui rend I'inforrnation  directenrent accessi]rle i  r:ne
grande najorit6 de lecteurs de la Ccnnrurnaut6.
Ia prenilre trnrtie du ratrport acnporte un r6sr-un6 qui souligne les faits
saillants des 6volutions du transporL international  pendant la tr€riode
crrnsid6r6e. Ies d6tails des r6sultats statistiques sont pr6senC6s sous
forne de tableaux synttr6tiques et graphiques.
I-a s6rie Etrropa lbansport est ccnpl6t6e lnr:
- fe lpgpI!  $pgugf_ (arnlyse d6taitt6e des statj-stiques arrruelles)
- Ie raptrnrt $gfl"g gt_!56gigigqg (pr6visions i  c.oure terne du rnarch6 des
transtrnrts qcntinentaux) .+ImffiIsPH.ESI,giTS
In der Reihe eu{9pg-llglgpgg!  wird ein r,vesentlictrer  llreil der mit tern
r'larrtueouactrt@  statistisctren Daten iiber den grenziiber-
schreiterden diterverkehr  innerhalb der Cemeinsdraft  verbffentlicht.
Die Aufinachung der Marktentwid<lrrngsberidrte  r^n:rde i.n verschiedener tfin-
sidrt verbessert, damit die Berictrte sdrreller ersctreinen kihnen.
Anstelle der bisherigen Kcnnentare zu statistisclren Einzelergebnissen r^rird
ntrurehr in den erstcn Tteil eine allgenreine Beurbeih.u'rg der wi-chtigsten
Trends im Berichtszeitraun  aufgencmnen.
Die Egebnisse selbst werden iibenriegend in fOrm vor Tabellen r:rd Schau-
bildern dargestellt und in drei Sprachen erliiutert. Diese Karzeptian soll
daftir sor:gen, daB die iiber:wiegende  Metrrheit der Efrleser den Beriiht
verwerten  kann.
Der "Jahresberidrt" r,rird weiterhin mit ausflihrlidren  Kcmnentaren zur E:t-
wid<lung des Biirnenverketrrs verdffentlictrt, hA?trend die Ver6ffentlichwg
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566 UU14GENERAL  ASSESSMENI
-
gg
ltotal international  tonnage for all  ttrree rodes i-tr ilE first  quarter of
1985 (Qr 85) was 4.9t dCI^n:I on tlle sanp quarter of 1984, ttre wJrst quarterly result since Q2 8L. Ihese results rrere due to the bad rreatlrer at the
@inning of 1985 utdch rnainly affected tlre inlard rmtervays.
ltre nrarket share of road transpore recsrzered strongly due to the poor
performance of inlard waterways.
A strong recovery of ttre nrarket is anticitrnted fs  tlre sectd qr:arter of
1985.
Readers should note ttrat ttre principal quarterly twrage ccrqnrisgyls for
road and inland waterr^rays in 1984 have besr renrisea {partiaffy by includirry
npre traffic relations for ttre road and by c*rrcsing ai Oata scnrrce tfre
imtrnrting qilnntry for I.W. tonnages).
ROAD
Internatiqral road tonnage h  Of 85 was up rnarginafly tDr O.gt qr tfie
previous year. Altlrough this was the snallest quarterfy grorttr rate since
the end of L982, it  can be trnrtially oplained by tlre bad weather at the
beginning of 1985.
Itrrrever as tlp other ncdes both lost tonnage amtrnred to tle first  qtrarter of 1984, ttre slrare of road transtrnrt rose to M.0+, ttre highest figlire ever
reqcrded.
Results frcm tlre transporL inquiry suri/qf for e  95 are quite optimistic witl: improved aetivity, greater recruitrent of drivers (highesClevet
obsenred since the survey started), anl ttre propctiqr of firrrs having liquidity problems declining to its usual level after tle excepticrally bad
figures for Ql 85. Forecasts for 03 85 indicate a ueaker seasornf dormtur^n
tlran usual.
INIAIID !itr[ER['AY]1S
International inland watenuay tctnage in Ol IS  rns dodn If .7t cn t}re
previous year. (Ufn-S naliqngl traffic -26t1). 'Ihe drq> jn activity ras
caused by tlre exceprtior:ErTy-sErorg frost at tlre beginnirg of 1995. G toarry
v,aten€ys taere frozen, navigatiqr raas rtc't. possible fon several h,eeks.RATIJU\YS +
Rtrine traffic nsritored at ttre nL/>border was dcrm -10.3t for tlre period
OI 85/01 84. Ttre rnajority of ttre transporters expects an increase of
activity in ttre rest of 1985, in lnrticul-ar in coal ard ore, but also in
building nraterials.
In QI ard Q2 1985 prices in dry cargo qr the Rtrine were slightly higher
(+2t) than jrr tlre sanre period of l98zl. ttansporters  do rpt extrEct a major
change of prices in the near future.
In QI 85 activity in lOrth-SouUr traffic was also seriorsly affected by the
frost z -L2* (estirnatiqr). Transporters report an irnprovenent of the
situation in Q2, in prticular qt ttre relaticrs : NIFB, B{.lL arxl F-liIL. In
ttte first half of 1985, prices - in all  the 3 sectors of North-South : dry
cargo, liquid, sand and gravel - vrere scne 5E higter ttran in the same
period of 1984.
Quarterly tonnage was slightly dcrm ccnqnred to Ure sane quarter last year
(-1.58). All ingprtant outgoing and ingoing relations lr€re doitin, exaept
Gerrmn ard Drtdr outgoing (+2.77 and +7.78) and Belgian ingoirrg (+9.48)
traffic.
No new infornatiqr has been recej-ved an railway tariffs.
@MBINED TRANSPORT
Oqrtainers brr rail ---
Tlre strong gro*th of cqrtainer translnrts continued, in Snrticular ports
traffic  foltcttrdng ttre increase in rcrund-tlre*rorld senrices.
sigqf-lpgt
Corgnred trrith ttre sarre qluarter last year and ttre last quarter 1984 a slight
decrease crctrld be rpted. Serious losses of TF$l explain to a large ,3xt€nt
ttre dCIrrnturn.g
Le tonnage international intra EtlR-IO total trnur les trois nrcdes de
trahstrnrt a baiss6, pendant Ie prernier trirnestre de l9B5 (Of gS) de - 4,9E
trnr ral4nrL au premier trirnestre de I9&[, soit 1e r6sultat tri-rnestriel le
plus faible depui-s e2 8f .
L'explication tient principalerTent dans les nnuvaises crrnditions
atnosph6riques  qui-, au d6rut de ilann6e, ont affect6 principaternent les
voies navigables int6rieures.
Ie rail  et surtout la route qui en ont npins souffert, ont donc augnent6
sensiJrlenrerrt leur part de rnarch6.
On peut heureusenent s'attendre A r:n net redressernent  trnur le secord
trimestre de 1985.
Rernarque: Nous porLons i  I'attentiqr du lecteur que Ies s6ries statistiques
trimestrielles des voies navigables et de la route ont 6t6
affin6es, principalerrent  :
f) par l'adjonction, ;nur Ia route, de certaines relations  de
trafic trnur lesquelles les donn6es n'6taient trns disponibles
dans Ie pass6;
2) par la s6lection syst6natiq.re, lnur les voies navigables, des
statistiques du trnys irrgnrtateur, (Directive 80/IIf9).
RC,I'TE
Le tcr:nage internatiqral ELJR-IO du premier trimestre de 1985 n'a augnent6
que de 0,8t trnr rapporL d Of 94. Cet accroissenent, Ie plus faible depuis
Ia fin de 1982, s'explique 1nr les maurzaises conditicns atnosph6riques  du
d6but de 1'ann6e.
Cependant, les deux autres nrcdes ayant perdu du tonnage, la route a
enregistr6, avec MrOZ, Ie niveau de prt  du rnarch6 le plus 6tev6 jamais
re1ev6.
Les enqu6tes de conjoncture effectu6es aupr8s des transtrnrteurs routiers
sur le deuxi8me trimestre de 1985, fant al4nraitre des Lendances r6soh-rrent
optinristes puisqu'on relbve un accroisselrEnt du niveau d'activit6, une
arnSlioratiqr du niveau de recruternent (en fait  les chiffres Ies plus 61ev6s
depuis l'existence de 1'enqtr6te) et un retour de la tr6sorerie A r:n niveau
habituel aprds les chiffres d6sastreux du premier trimestre de 1985.
Les pr6visions trnr:r Ie troisi&re trimestre de 1985 indiquent un d6clin
saj-sonnier npins accentu6 que d'habitude.Y?TH.ryAtrWg
Ire niveau du tonnage internationat intra EttR-IO transport6 par les 'voies
navigables pendant Ql 85 a djrninu6 de - 1I,7t par rapport au prerni<lr
trimestre de 1994 (- ZOZ trnur le trafic national zuR-s).
Ceci est dfi au gel qui a ernl€ch6 la navigatisr sur plusieurs crours d'eau
perdant quelques sennines.
a)  r.e trafic rh6nan nesur6 A la frontibre Pays-eas/RFa a baiss6 de: -  10,3t
(Of AS/Of 84). La majorit6 des bateliers croient en un redresr;enent
noLable ;nur la suj-te de 1985, plus trnrLiculi3renent dans les 1>roduits
houillieis et les minerais, rnais 6gatenent dans le secteur des
rnat6ri-aux de c.onstruqLiqr.
Pour le prernier semestre de 1985, les prix lnur Ie transtrnrL dt:
rnatiEres s8ches sur Ie Rtrin 6taient t6g8renent plus 61ev6s que trnr:r Ia
m6rne p6riode de 1'ann6e pr6c6dente; les bateliers n'atterdent 1ns de
ctrangenents notables des prix i  c€urt terne.
b)  Ie trafic tbrd-Sud a 6galenrerrt soufferL du rnaurzais tenps (-  tZs,l estjrn6s
aI 85/Of g4). Les bateliers raptrnrtent un redressenent du tra::ic pour
le secqrd trimestre de 1985, en lnrticulier sur les relatiqrs lUrB,
B-NL et F-NL.
Pour Ie prernier trimestre de 1985, les prix lnur Ie transport <les
nntiBres sEctres et liquides, sable et gravier, 6taient sup6rieurs
d'environ 5t par ral4nrt aux six premiers rpis de 1984.
I€ total du tonnage international intra HtR-10 a diminu5 de - 1,5t
(Of gS/Of 84). A I'exceptior du trafic sortant de Ia RFA et des Prrys-Bas
(respectivernent  + 2,72 eL + 7,7E) et du trafic entrant en Belgique
(+ 3,48), les flux de trafic importants 6taient tous en diminutiur trnr
rapport au premier trirrestre de 1984.




L'irntrnrtant accroissenent du trafic conteneuris6 continue, (en trnrl:iculier le trafic lnrtuaire), cons6quence de I'augmentation des senzices "rrutour du
m)ndett.
Ejr{gulPge
Le trafic  par ferroutage (QI 85) a baiss6 l6gErelrent en GxnlEraison avec le
prenrier trirrestre de 19&[, mais aussi avec le trimestre pr6c&tent li,& 4).






Das gesamte Aufkcnrnen im grenziiberschreitenden Verkehr aller drei
Verkehrstrliger jm ersten QuarLal f985 (Ql 85) lag un 4,9t unter dern
entsprechenden WerL des entsprechenden  Q:artals L9U, was das schlechteste
Quartalsergebnis  seit Q2 81 bedeutet. Diese Ergebnisse waren auf das
schlechte Wetter Anfang 1985, das iiber:v'riegend die Binnensctriffatrrt
beeintrtigtigte,  zuri.ickzufiihren  .
Der Marktanteil des Giiterkraftverkehrs  konnte sictr wegen der sdrlechten
Leistrxrg der Binnenschiffatrrt stark erholen.
Fi.ir das zweite qlartal 1985 w"ird eine starke Erhoh-rrg des Marktes enrartet.
Die Leser rrogen bederiken, daB 1984 di-e wesentlictren vierteljlihrliclren
Vergleiche der Befi5rderungsleistungen  im StraBenverkehr und i:r der
Binnenschiffahrt (teilweise drirctr die Eiribeziehr:ng weiterer
Verketrrsbezietrungen  im Stra6enverkehr und durch die Ven^rendung von hten
tiber das ImlnrLverkehrsaufkcnnen  der Binnenschiffalrrt)  iiberarbeitet worden
sind.
STRABNVERKEIIR
Das Verketrrsaufkcnrnen im grenziibersctrreitenden StraBenverkehr trat im Ql 85
gegeniiber don Vorjahr geringfiigig  un 0,8E zugencrmen. Obv.rchl dies die
kleinste vierteljiitrrlictre Wachstwnsrate  seit E:de 1982 ist,  kann sie
teilweise durch das schlechte Wetter Anfarrg 1985 erkliirt werden.
Da die beiden anderen Verkehrstr5ger'im Vergleich  zum ersten Q:artal 19821
jedoch ein geri-ngeres Verkehrsaufkcnnen erzielten, ist der Marktanteil  des
Giiterkraftverkehrs  auf den bisherigen lbctrststand rzon M,OZ gestiegen.
Die Ergebnisse der Konjurkturerhebur:g fiir 02 85 sind mit einer verbesserLen
Beschiiftigtrng, einer vermehrten Einstelh.rrg vqr Fatrrern (h6ctrster Stand
seit Beginn der Konjurikturerhebungen)  unA einern Anteit vsr Unterneturen mit
Liquiditlitssctr,rrierigkeiten,  der nach den auBerger,*ihnlich schlechten Zahlen
fiir Ql 85 wieder auf seinen iibliclren Stand zuriickgegangen i-st, ziemlictr
optimistisctr. Die H:ogrnosen fiir Q3 85 r,eisen auf eine gerj-ngere saisonale
Ahsctrwiichung als Ublictr hin.
BINNENSCHIEIFS\IERKEHR
Das Verkehrsaufl<cnnen im grenziiberschreitenden Binnensctriffsverkehr lag im
Ol 85 un lI,7E unter dem Vorjatrr (innerstaatlicher H]R-S-Verketrr -2621).
Der Besctriiftigungsri.ickgang  wurde duich den auBerger,riStrrlich  strengen Frost
Anfang 1985 verursactrt.  Da viele BirrrenwasserstraBen zugefroren h,aren,
muBte die Schiffahrt rnehrere Wochen lang eingestellt werden.
llDie an der niederlEindisctrdeutsdren  Grenze becbachtete Rtreinsddfftihrt. ist
irn Ql 95 gegeniiber  decn Ql 84 r-m -10,3t zuriickgegangen. Die Mehrheit: der
Verkehrsr-rrterneturer  endartet filr die i.ibrige Zeit des Jahres 1985 e:-ne
zr:nehrnende  BeschZiftign:ng insbesordere bei l(ohle urd Ez, aber auctt bei
Baustoffen.
Im QI und 02 1985 lagen die keise fiir Ttockenladr.ng auf dem Rrein etvas
trdher (+2E) als im gleictren Zeitrar.un des Jatrres 1984. Die
Verketrrsr-nternetnrer enerten in der nalren Zr:kunft keine grilBerert
Preislirderungen.
Im li&rrd-SUd-Verkehr  wurde die Beschtiftigr:ng wtihrend des Ql 85 ebenl:alls
durch den Frost stark beeintrlictrtigt : -12t (Schlitzr:rg). Die
Verketrrsr:nternetrner berichten eine Bessenrng der Iage im 02 insbescxrdere
auf folgenden Verbirdungen : NlrB, B-NL und F-NL. In der ersten
,Jatrreshlilfte  1985 lagen die keise - in allen drei Bereidren des
Nord-Siid-Verketrrs,  d.h. fiir Trockenladung,  Tarkladung,  Sard und Kie:s -  unt
rurd 5t tiber dern Niveau desselben Zeitrar:rns f984.
EISE{BAHI{VMKEIR
Das vierLeljlihrliche Verkehrsaufkcnmen  lag gerilgfiigig wrter dern Atfkcnmen
wiihrend des entsprectrenden Vorjahresquartals  (-1.5t). Auf allen w-i<:htigen
Irport- und D<trnrtverkehrsverbindr-ngen  mrBte sie, ausgencnnen  jm
Exlnrtverketrr Deutschlards (+2,78) r:nd der Niederlande (+7,7*\ urd im
Ilrgnrtverketrr Belgiens (+3,4t) Eiribu8en hinnehnen.
iiber die Eisenlcatrntarife sind keine neuen Angaben eingegangen.
KOMBINIERTM.  VERKEFIR
!99!grgegrgr{e!1cgr,n3sgn!a!n
Das starke Wachstwn  des Oontainenrerkehrs  hielt insbesqrdere im
Flafenverkehr  nactr der Zunatrre weltr.rnstrnnnender  Cqrtainerdienste wej-ter an.
Huckepac]<rrerkehr ----
Im Verglich zr,un selben Quartal des Vorjatrres urd dern letzten Quartifl 19&1
war ein geringftigiger Ri.ickgang zu verzeilchnen.  Diese Absdviictrung j.st
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+ 2.4 + 0.6 - 3.0
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Because of tlp strqlg
seascnality of traffic
its errcluLion is nsri-
tored by cnparing tlre
results of a quarter
witJ: the sanp quarter
of tlre previous year.
II  s'agit du tdmage total  Gesalnter innergeneinschaft-
en Mio torres,du trafic  licher E[JR-l04iiterverketr
internatiqral intraqonrnu- in Mio t dme die Verkehrs-
rrautaire de mardrandises  beziehungen  B-L und IrB.
EUR-10, d l'exceptiqr des
relations B-L et IrB.
\nr I'furporeance des varia- Wegen der starken Saisor
tions saisonniBres, l'cbser- abtrlingigkeit des Verkehrs
vation de 1'6rzotr.rtiqt du  h,erden bei der Becbactrtung
trafic se fait  en cqrttrErant der Verketrrsentwidtlung die
les r6sultats d'r:n tri.res- Q:artalergebnisse janeils
tre i  ceux du trjrnere cor- mit denr entsprectenden
respondant de 1'ann6e pril  Ar:artat des Vorjalrres
l3


































Graphic representat.iqr of ttte
evoluLion of EUR_IC, quarLerly
tomages b1z rode ofi transtrnrt.
Repr6sentatior graghique de
1'6volution des tor,nages  E{JR-10
trjrrestriels trnr rrcde de
transport.
Giaphisclre hrstellurg der Ert-





Q5 = Ql of ttre follaring year
Q5 = Ql de 1'arTn6e suivante
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1Wt19t33 1%5t|WSELTION - CINPITRE - TtsIL 2
r*ls,? + 0r 8slor 84  T*+??9,2.+ Ql 85/or e4 T*?11?,?;l QL es/oL 84
E:tlR-lO tonnage evolutiqr Errolutisr des tonnages  E:twid<h:ng des EUR-10- (in t) by transport  ErlR-lO (en t) pr  reta-  Verkelrrsaufkcmnens  (t) rncfr
relaticn (I)  tion de transport (I)  Verketrrsbezielp:ngen (t)
w/vers/
D F I NL B+L TJK IRL E[( GR H'R
l0
D x +5 +8 -2 +7 +11 +L2 +L4 -7 + 3.6
F -4 x +6 +3 0 0 -30 -3 -8 - 0.3
I +1 +3 x -25 -2 +3 -15 +11 +33 0
NL +3 +5 +4 x -L7 N. N. 0 +35 - 3.4
B+L -3 -4 -t +L2 x +23 -2 +I +I9 + I.4
TIK +4 +I3 +Il. N. +5 x N. +20 +I63 +10.4
IRL +32 -L2 +214 N. +4 N. x +83 0 +2L.7
IK -2 +9 +6 -6 +3 -11 -r6 x + 2.3 - 2.2
GR +4 -6 -33 +I53 -r8 +8O 0 +9 x + 2.7
E[.]R
10 4.7 +1.3 + 5.8 +2.7 -3.5 +4.9 -8.8 + 9.6 + 9.0 {o.8
N = rpt available  N = ncn dispadble  N = keine Angaben
(l)Excludes B-L ard I.'-B  (l)Exctut B-L et LrB  (I)ohne B-L urd I.-B




Itre rnain cbjective in introducirg Opinim Survqls w"ith road qE:rators is
to cbtai-n inforrnatiqr on the nrarket of international transport before the
"official"  statistics becqrc available.
lltre sunrqgs are based on tlre results of an inquiry carried cnrt in eactt
Menber State tlr a specialized institute.
Each haulier questianned has to ans,v€r the different questions wittr
reference to hrhat he considers as a norrnal aeLivity level :
- higher ttnn norrnal (+),
-  lcrper than norrnal (-),
-  rpnnal (=).
I'he 'balarrc-e of opinicns" (S) represents ttre difference betweetr the per-
centage nr-lrber of hauliers vtro declare that the level of activ:Lty is
higher than nornal ard ttrc ;:ercentage nrrber of those wtro thirilt tllat
acLivity is lorner ttran norrnal. Itte results of TIS do not repre:sent
historical data but indicate tendencies.
Ttre retrnrt gives aggregate results at HJR-10 level.  For detai-Led inforrn-
aticn, hauliers can refer to tlne Institutes listed in anne:r.
2.r.0 l,qoF,9:+?!T?9ygt+A
L'organisation d'enqudtes de crcnjoncture  auprds des translnrLeltrs rcu-
tiers a pour cbjectif princilnl d'ob'tenir auprbs des otr€rateurs des in-
forrnatiorrs  sur Ie rmrctr6 des transtrDrLs  internatiorraux de rnardrandises
avant m6me que les statistiques "officielles" ne soient distrnn:rlcles.  I-es
enqu6tes sont nen6es dans chaqr:e Etat nenbre par r-re Institut  s1€cialis6.
Les translnrteurs interrog6s jugent, clraque trinestre, si, trnr ratr4nrt i
un niveau de r6f6rence norrnal,
- Ie niveau d'activit6 a 6t6 ptus 61ev6 (+),
- le niveau d'activit6 a 6t6 plus faible (-),
- le niveau d'activit6 a 6t6 norrnal  (=).
Le solde global d'opiniors (S) repr6sente Ia diff6rence entre .-e lnurcell-
tage de (+) et Ie pourcentage de (-).  Les r6sultats de I'enquilte ne sqtt
dcrc trns des donn6es statistiques mais indiquerrt plut6t des terrdances.
L€ ratrport qui suit cr-urmle les r6sultats au niveau HIR-10. Des; inforrna-
tiqrs plus d6taill6es sont dislnnibles auprAs des Instituts ch:rrg6s des
enqubtes (rrcir liste  en annexe).
2.f .0  Einleittxxq
-
Mit I',leinungsunfragen  bei StraBenverketrrsunternehnren sollen raor allenr
llarktinfonratioren  tiber den grenziibersdreitenden Verkehr besclrafft
vrerden, bevror die "offiziellen" Statistiken vonliegen.
Die Berichte berutren auf den Ergebnissen ejner [nnfrage, die eil  Spezial-
institut  in jeden Mitgliedstaat  durdrfi.ihrt.
Die Verkehrsr:nternehnen  werden befragt, cb ihre Besctrliftigtrrg
- tfiher als nornral (+) ist,
- niedriger als norrmf (-) ist  oder
- rprrnal ist.
Der "Meinungssaldo" (S) ist  der Untersctried zv.rischen dern Anteil. der
Unteraeturen  mit h&rerer als norrnaler Beschiiftigtng rrnd denr Anteril der
Unterndunen mit niedriger als rprrnaler Besdfiftigurg. Die Ergetreisse der
Ilnfragen sird datrer keine statistischen hten, sordern geben It:ndenzerr
nrieder.
Der folgerde Beridrt faBt die Egebnisse auf EUR-I0-Ecene zusannen.
Detailliertere Ergebnisse sind bei den im anhang aufgefiihrten l:nstituten
ertrltltlich.
l82.L.L .surmary of gggiyj*[ indicators (see tables 2.3 arr 2.4')
.Slrnthbse deE:ffiiFateurs d'aqe:Lltlgi (rnir tableaux 2.3 et 2.41
. Zusannrenfassende oarsteuund6EsctrEiftiqunqsirdilcatoren
(sie.ire Tabellen 2.3 uno 2.4)
HrR-10
{Fry
Aggregate balance of opiniors (in t)
So1des globaux d'opinions  (en t)
@samter lteinr:ngssaldo  (8)


































Q2 /  L9E5
Q3 /  1985
ACTIVITY /  ACTIVITE /  BESCHAEFTIGUNG
FORECAST /  PREVISIONS /  VORAUSSCHAETZUNG
I9  E2 I9E3 t  9  64 t965




N EDERT  AND


























22 19 rE  23 (t9 55 44  44
29 26 5E 35
-7  -? -20 -10
18 15 L4  15
47 49 50  43
55 36 36  42
-t7 -2r -22 -27
15 16 14  15
49 47 41  51
36 37 45  34
-2L -2r -51 -19
34 32 26  5I
43 45 4L  50
23 23 33  19
ll9-712
2E 31 23  50
48 51 43  47
24 tE  34  23
4  t3-lr  7
2E 26 2L  25
4E 50 5t  47
24 24 2E 2E
42-7-3
?E 25 21  24
59 56 65  64
t3  19 16  L2
1565L2
21 27 20  28
48 59 36  37
5t  54 42  55
-10  -7 -22  -7
25 26  L7  27
65 64 51  62
t0  10 22  11
15 16 -5  t6
16 l4  L7  2E
45 5I  34  36
59 55 49  56
-23 -41 -32  -6
23 2+ 21  23
4E 45 4E 55
29 31 5l  24
-6  -7 -10  -r
14 15 11  L7
43 49 47 5l
45 35 42  32
-29 -2t -5r -r5
14 15 L7  23
45 54 q7  +9
41  31 56  2a
-27 -16 -L9  -5
51 57 26  40
44 4q 5E 42
25 19 36  rE
6  rE -10  22
27 2E 2t  55
46 51 44  47
27 2L 35  IE





25 Z+ 20  26
61 63 63  65
16 t5  t7  E
7  1r  5  16
2t  23 ?3  2L
47 50 50  60
32 27  t7  t9
-r1-452
26  19 19  29
66 65 64  64
E  16 L7  7
lE3222
19 32 24  29
59 59 {5  45






22 20 2t  2L
56 54 52  55
22 26 27  24
-6  -6  -5
rE  IE  17  t7
53 55 5t  57
29 27 32  26
-tl  -9 -15  -9
t6  19 16  16
55 46 47  55
31 55 57  29
-r5 -14 -21 -15
31 34  22
49 (tE 3E
20  lE  +0





50 51  19  32
q7 55 47  50
23  l4  5{  lE
7  L7 -L5  14
53 29 24  25
44 47 51  47
23 24 25  2E
l0  5  -l  -5
2L 24 20  29
66 65 72  64
13 tl  E  7
Et5t2?2
13 t6  2t  33
6E 67 67  55
l9  t7  L2  L4
-6-I919
2t  24 ?2  25
52 65 65  6E
L7rt136
413920
2t  23 22  2t
q5 49 4E 54
2E 2E 50  2t
-r  -5  -E
2.t 2r  I
51 62 75
Ztl  Ll  16
-3  4  -7
II  15  L2
5,1 55  65
2'  3l  ?5
-Iiz -15 -13
11  19  24
4t  55  59
40 2a  t7
-25  -9  7
3i  44  9
4t  40  55
2L  16  3E
l5  2a -29
2,'  53  r5
4t  50  61
25  L7  25
I  t6 -t3
2t  72  55
59 2L  19
l4  7  46
lr  65 -I5
25 23  IE
64 6+  70
lt  13  L2
I4  10  6
29 27  32
41 51  5E
2,'  22  10
t522
16 32  23
7t  60  65
I  a  tl
,2412
25 23  29
5t  49  49




22 2t  19  23
50 50 46  49
28 29 55  ?8
-6  -6 -16  -5
21 24 19  26
4A 50 (t9 52
31 26 52  22
-10  -2 -15  4
23 23 20  25
54 55 52  55
23 22 2E 22
r-65
2t  26  t7
5t  53  6l
2+ 2t  22
-t  5  -5
Z ENTERPRISES  + :  INCREASE /  AUGI'IENTATION /  STEIGERUNG
ZENTREPRISES ::STABLE  /STABLE  /GLEICH
Z UNTERNEHT'IEN  -  :  DECREASE /  DIMINUTION  /  RUECKGANG
S:  BALANCE  /  SOLDE D OPINONS /  ]'IEINUI{G55ALDO  (+) -  (-)
20UTILISATION  OF ROLTING  STOCK
TAB.2.4  UTILISATION  DU MATERIET  ROUIANT
AUSNOETZUNG  DER FAHRZEUGE
Q2 /  L9E5
19  A2 l9E5 I9E4 I9E5
































35 2E 20  19
.t9 51 51  54
IE  2L 29  ?7
15  7  -9  -E
29 42 27  30
55 24 40  4t
36 54 53  29
-7E-61
15 t4  17  L2
6+ 62 52  64
2L 24 51  24
-6 -10 -14 -t2
51 60 3E 4t
37 55 40  45
t252214
39 55  16  27
41 56 59  tts
43 34 42  4l
16 l0  t9  14
25 46 20  51
19 2l  14  37
74 6E 72  50
7tr1413
L2 10  24
65 62 5E 69
26 22 23  24
916197
56 46  39  62
54 50 30  45
37 40 47  4L
29 30 25  15
5755
49 q7 45  5+
43 47 44  4r
E  6  13  5
4t  41 30  49
L7I4E
54 29 3r






27 51 27  53
5t  5t  51  50
22  lE  22  t7
513516
22 29 27  50
41 37 43  44
37 34  50  26
-r5  -5  -5  4
tl  L4 22  36
54 69 57  49
55 t7  2L  15
-24  -5  |  2L
42 55 51  69
46 50 (0  30
12791
50 56  42  6E
4E 57 5q  57
40 55 37  36
L2 I0  9  7
36 47 45  50
5E 59 3E 42
53 5E (t9 55
93133
29 56 25  39
60 69 61  69
30 20 27  24
l0  1r  L2  7
50 5E 49  52
37 49 45  E6
593041E
242t  16  6
t5  2E 27  60
55 4q 46  57
37 43 45  59
613rl+
47 51 55  55
L7 15 25  35
41 50 41  49
42 55 54  16
-25 -20 -9  t9
34 35 29  56
50 46 51  47
t6  t7  20  17
16tE919
?3 2(t 2L  27
45 50 52  50
32 26 27  23
-9-2-64
2L lE  19  ?0 (t4 56 65  64
35 26 lE  16
-L4 -E  I  4
65 E0 66  78
27  19 30  2I
Et4l
57  79 62  77
60 59 4E 59
55 54 45  56
7795
55 52 39  54
4E 46 59  32
4E 5q 5E 55
4513
+4 46 36  19
66 66 74  E4
16 2E 22  r4
IE442
4E 64 70  a2
4r  55 52  7E
2L 42 30  19
3E23165
3123475
44 52 50  56
47 43 42  40
95E4
55 47 42  52
32 51 34  37
56 51 54  40













































EUR. I |l +
s
35 41 30  36
44 39 44  45
zL  20 26  19
l42L4L7
3(  3E 57  46
43 45 44  41
25 l,  It  15
ll  19 lE  35
39 42 37  46
4I  43 47  42
z0  l5  16  L2





Z ENTERPRISES + :  INCREASE /  AUGMENTATION /  STEIGERUNG
ZENTREPRISES =!STABLE  /sTABIE  /GLEICH
Z UNTERNEHMEN -  :  DECREASE /  DIT,IINUTION  /  RUECKGAI{G
5 S BALANCE /  SOLDE D OPINONS /  MEINUT{GssALDO  (+) -  (-)
2l2.L.2 Suunnary of ecqrcmic indicators (see tables 2.5, 2.6, 2.71
synth&le aetililiiGterrrs fu&[&s  (voir tableaux 2.5, 2.6, 2.71




Aggregate balance of opinicrs (in 8)
Soldes globaux d'opinims  (en 8)
@samter Meinr:ngssaldo  (t)
a2 85/aZ U a2 eslal 85
havinq recruited drivers
ayant recrut6 des qrdrrteurs
die Fatrrer einrgestellt haben
+5 .r3
having liquidity problans































22Z OF FIRI'Is INDICATING HAVING  RECRUITED DRIVERS
TAD.2.5  Z D ENTREPRISES AYANT RECRUTE DES CONDUCTEURS  Q2 /  L9E5
Z DER UNTERNEHT,IEN DIE FAHREREINSTETLUNGEN  ]tEtDET{
r  9 62 t  rE5 ItE.t l9E5















2L 24  lE  16
IE  19 19  E
2L 26  19  15
2L 51 2E 27
2L  19 20  2t
L7 L5 10  19
1420611
36 24 25  20
65E5
6535
L7 25 19  20
15 25  lE  16
tE  ?2 2L  t5
42 55 44  2a
lE  26 25  22
2t  15 27  24
10 t5  15  L2
29 2E 25  19
4E55
5955
15 19 t7  17
32 26 26  27
23 2E 2l  IE
5E 3E 24  16
20 26 20  53
26 20 43  35
25 20  16  t6











EUR-l 0 l4 15 L2 t0 15 15 15  L2 16 lE  I5  16 20 25
Z OF FIRMS HAVING TIQUIDITY PROBLE].IS
TA8.2.6  Z D ENTREPRISES AYANT DEs DIFFICUTTES  DE TRESORERIE  Q2 /  L965
Z DER UNTERNEHT'IEN DIE TIQUIDITAETSSCHI.IIERIGKEITEN  METDEN
l9  62 I9E5 l9E4 I'E5











40 59 40  62
64 60 60  57
72 76 69  70
16 L2 tl  l0
32 27 26  5l
57 5E 40  42
56 49 53  50
5E 5E 50  59
32 2L 32  lE
54 76 79  69
51 26 29  ?O
64 65 59  59
76 76 5E 65
15673
27 26 21 2l
27  16 19  15
49 44 42 4l
59 55 42  45
2019176
72 6E 76  67
16 2t  22  17
59 57 55  50
72 66 63  64
6332
2L  L4 20  t5
23 L7 45  qt
45 0,7 55  3t
40 q5 44  52
16E96











EUR-I ll 55 49 49  49 49 50 46 4l {3  45 q2  56 4t  +3
23Z OF FIRI'IS HAVING  I'IADE INVESTNENTS
TAB.2.?  Z D ENTREPRISES AYAilT REATISE DES I}IVESTISSEI'IENTS  Q2 U' I9E5
X DER UNTERNEH]'IEN  DIE DURCHFUEHRUNG  INYESTITIONEN  I'IELDET{
1962 I9E3 l9E4 t9E5











27 35 30  34
5(  35 3l  42
26 25 2L  20
46 42 45  46
30 39 32  3E
26 29 2E 47
55 63 61  67
25 22 27  l9
{3  45 55  42
33 42 24  29
34 44 39  52
29 29 29  54
lE  ?4 25  34
4l  47 4q  44
+2 40 42  46
5E 20 47  59
49 67 6E 65
31 24 44  46
43 5t  51  55
42 34 34  37
+2 42 54  40
35 t2  2E 5l
24 35 23  31
5E 66 55  52
{l  42 56  44
53 51 46  45
7l  74 62  75
55 36 49  44
53 52 52  57











EUR-l 0 33 36 32  3E 33 55 55 4l 40 5E 35  59 36  59
242,2 Cost lrdic€s-Road 1.7.85
2.2.L  Oorreraqe -----
Cost inlic€s sunrerys are cqtducted in serren cqrntries :
D, F, NL, B/L, [rK, [x. Itre Cernran, Drtc]r ard BefgianAflxenbourg sunrrys
have given a bneak&m of the cost factors ty geogncapfrrical relatim. The
indioes relate to ttre internatimal transport of goods tryr road betrreen
!{enber States.
2.2.2 Lte!ryglggf
Indices for firel are shcrrn selnrately as allomnce is made for the
differences in cost of fuel estimated to be bought in eadr llenber
State. Ttre i:dices for ttre ottrer ost  factors are based qr tfre costs in
tlrc ourtrlr of the hauliers.
Irdices de cofit-norte 1.7.85
-
2.2.L ggglvEq!.qle_
Les enqu6tes sur les irrlices de cofit ssrt effectGes dans sept. payss
D, F, NL, B/L, t K et. D[(. . Les enqudtes @nc€rnant D, NL et B/L pr6sentent
une ventilatiqr des fasLer:rs de cofit par relatian g6ograptdque. I-es
indices trDrgent sur le trafic international intraocnnn:nautaire de rnar-
chardises trEr rqrte.
2.2
2.2  {?u!*iT9i?.?,ST,9g!],s}T4$yffb*f  1.7.8s
2. 2. I  lrfagsgng-slql_ elrl
Kostenirdexerhebungen  nrerden in sieben lArdern durctgeflihrt:
D, F, NE , B/L, [rK, Ix(. Bei den ffirebr-rrgen i:r D, NL unt grll \^rerden die
Kostertfaktoren rndr geographisdren Verketrrsbeziehungen  aufgesdrlUsselt.
Die Indizes gelten fiir den diterkraftverkehr  zrrrisctren den
Mitgliedstaaten.
2.2.2  fhebtnqsverfahren
Die lGaftstoffl<ostenjndizes  werden gesanderL aufgefiihrt., un die
r:rrterschied.Iidren lGaftstoffslcosten  bei dem danrcn ausgegangen wird, daB
ihn die Verketrrsr.rnterndrren im eigenan Lancl lcaufen, sidrtbar zu madren.
Die librigen l(ostenind.izes  beruhen auf den l(osten, die irn Herkrrnftsland
der Verkehrsunterndurren  entstehen.
2.2.2  t{6thodoleie
Les indices du carburant sort pr6sentSs s6par6rrent lnr:r laisser at4E-
raitre les diff6rences de cofit du carburant entre Etats nenbres. Les
irrlices des autres facteurs de cofits sont fqrdEs sur les ao0ts cbsenr6s
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l.{zoHul!o2.3  Price Sunrerzs-Road Qf 85
2.3.L  gqgage
Price strrvqfs are being carried qrt in Gernrany, F?ance, Italy, the
Netlrerlands, Belgium,/Ilxenbourg  arxl Greece. Ttre indices relate to tlre
irrternational transport of goods by road between Menber States.
2.3.2 lelJ€agroqg
Ttre base point for tlre price indices resr.rlts has been clrosen as tlre third
quarter of 1983, vtrich was the first  $arter available for @eecre. In tlre
calculatidrs,  the weighting factors used are tsrre-kilcmetres relatirg to
1980.
2.3  Engu6tes sur les prix-Route QI 85
2.3.L  Qouvgrture_
Des erqu6tes sur les prix sont en oours en Alternagrn, en E?anoe, en ltalie,
aux Pays-Bas, en @bce et dans I'UEBL. Les indices trnrLent sur le trafic
international intracunnunautaire de marctrandises par ro.rte.
2.3.2 g6glrgagrgsle_
La 1€riode de r6f6rence trDur le calqrl des irxlices de prix est le troisi8rne
trimestre de 1983, prenrier trimestre trnr.rr lequel des dcnn6es sont
disponibles pour la Grle. Dans les calctrls, les facteurs de trurd6ratiqr utilis6s sont les tcnnes-kilcnrBtres de 1980.
2.3  Preiserheb:+qer,r  Fjr den St-raBEv, ?Tketrr Qf 85
2.3.L gfagsgngslqgele!
GegenhrArtig werder Preiserhebr:ngen in Oeutsctrlard, Frarikreich, Ita1ien, den
Niederlanden, Belgien/f,uxenfurg  urd Griectrenland dr:rctrgefiihrL.  Die Irdizes
gelten fiir den Gi.iterkraftverketrr zvdschen den Mitgliedstaaten.
2.3.2  Erhebqgggvgrlalren
Fiir die Preisirdizes wurde das dritte Ouartal 1983 als Basis gattrlt,  fiir
das erstmals Zatrlen aus Griechenland  riorlagen. Bei den Beredrnr:ngen
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ionaLity of hauLier in ECU 
-


















































82  83  84  85
Price indices by nat
Indices de prjx par natjonaLit6 de transporteur  en ECU
en monnai e nati ona Le
Preisindizes  nach staatszugeh6rigkeit des verkehrsunternehrnens
in ECU
in Landeswdhrung
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Fig. 2.10 = Price deveLopfiEnts  by relatims (in ECU)
GraSr. 2.1O : Evotutim des prix par retat'ion(en  ECU)






























































8?  83  84  85
Fig.  2.'11 Price deveLopment in reLations with ItaLy
Graph. 2.11 EvoLution des prix sur




83  84 85
ItaLian hauIiers :
Partner country hauLiers
tes retations avec LIItALiE (ECIJ)
pa rt ena 'i re
PreisentwickLung'in den Verkehrsbeziehungen  mit Itatierr (ECU)
ItaLienische Verkehrsunternehmen  :



















Fig. 2.12 : price dweLoprent for Greek hzu[iers by reLatim of transport  (ECU)
g..ph. 2.12 z EloLutim des prix des trasporteurs  gnecs par rcLatim de trilsport
Sch. 2.12 z preisentwickLrng  fiir die griechischen  VerkehrsmterrnhrBr  nach
Verkehrsbezifingen  (ECU)
37SMION - CITAPITRE - IEII, 3
3.1.
. total international
traffic  = 39.2 mio t.
oI 1985/19&1 = -r1.7t
. total national traffic
= 36.5 nio t.
Qr 1985/1984 = -25.73
r*l?,1;l-:
Tonnage evolutiqr in t
Ol 85/Ol u,  W reraticn
Activit6 q6rn6rale
F
. trafic  international
t-otal = 39.2 mio t.
QL L985/L94 = -r1.7t
. trafic  rratiqtal total
= 36.5 mio t.
ol 1985/1984 = -25.72
T?U,fgau_.9.f .
E\rolutiqr en t  du torulage




01 1985/19&4 = -11.7t
. gesamt geliggtgr
Verkehr = 36.5 tnio t.





hr:ngen Ql 1985/Ol 19&l
@nTEnt  s
-
B/L D F NL Irotal/
Zusannrert
B/L -1 -20 -23 -l-B -20
D -31 -27 -8 -22 -24
F +8 -2r -23 +6 -9
t{L -11 -3 +2 -33 -5
TtoLaI/Zusarrlpn -16 -7 -10 -L9 -L2
On acc-or.nt of severe frost in tfie @inning of 1985 navigation ttas nd
lnssible on nost of the Ml-Er:rc4:ean watervrays for several  weelcs.
itrcr^ever, navigation qr tlre Rhine and on tJ:e nain crcnnections  bettreen
NL ard B crculd ccntinue. Itrerefore international traffic  was less
affected tlran rntional.
Au d6but de l'ann6e 1985, les rnauvaises conditiqrs atnosph5riques crt
sreach6 Ia circulatiqr flgviale pendarrt plusieurs sernaines sur la
prJupart des voies navigables du nord-arest de l'Eurotrn,.alors  gu'elle -r""i.it 
lnssible sr:r le Rhin et sur les princitrnles liaisons entre Ia
Belgiqr:jet les Pays-Bas. Cela explique que le trafic  internatiqal a
6t6-reiativenent ttrins affect6 1nr le gel que le trafic  natiqral'
Infolge Frost war auf den reisten Wasserwegen  Nord{'Iest Eurq)as
\rA?rrend netrrere Viloctren des ersten Q:artals 1985 kein Verkehr ffigfich'
Die SchiffahrL auf dern R|ein urd den wictrtigsten Verbirdurgen z,visctpn
den IIL r:l.d B korrrrte jedoctr aufrecht ertralten bleiben. Aus diessn





393.2.  Rhine traffic  Trafic Rh6nan Rheinschif fattrt





Activity nonitored at  Activit6 relev6e i  la  An der niederlti::rdisdr-
ttre NIrD border  frqrtiBre NLrD  deutschen ffenz: be&a&te-
tes Verkehrsaufl<cmnen
Tab. 3.2. trlilliqr(en) ttonne(n) Evolut.iqr
EntwiC<ltrrg
L984 /  1983,
t
t

















Trotal/Zusarmen r37.0 L26.3 + 8.5t
Ql
r985 1984 L98s /  Lgep;
29.7 33.1 -  10.3
R = revised figures_  R = rzaleurs r6vis6es  R = korigierte Zahlen
1:?t?
Inqr:iry suri/qf on  nrquGte de conjcrrcLure sur Kanjr:rikturerheicr:ng  tiber
.general acLivity ard  .r6alisatiqr et pr6visicrs .das gesarnte v)raustge-
forecast of activity  d'activit6 g6n6rale  schiitzte Verk:hrsauf-
(Fig. 3.I) (Graph. 3.1) kcnnren (Schaubild 3.1)
.forecast of activity  .pr6visions d'activit6  .das vorausges:triitzte
for 4 irnlnrtarrts tiISI  pour 4 groupes NSf impon- Verketrrsaufkornen bei den
groups (fig. 3.2.')  tints (voir C,raph.3.2. )  vier wichtigsb.en tiEI-
Gn4pen  ( siella Schar:lcild
3.2)
40Figure 3.1 Rhine Graphique 3.f Rhjrt Schaubild 3.1 Rhein


















. r6alisatian d' activit6 . Erzieltes Verkehrsauf-
kcnnerr
-
.forecast of activity  .pr6visicrs d'activit6 . VorausgesctAtztes Ver-





----  -- ------
.actual utilizatiqr of  .utilisatian de la capa-
catrncity cit6
.fonecast utilizatlqr of  .pr6visian d'utilisatiqr
catrncity
83-_84__85
4lFigure 3.2 Rhine Graphique 3.2 Rhin Sctralrbild 3.2. H:ein
Balance of cpinians ot
forecast of activity in
4 NSf groups
(noving average)
Solde d'opinicns sur les
pr6visions d'activit6





























_79-_80__81__ I2  _ _ I  3 _ _ I I  _ - 8 5 _
--o  --
g",lglggigP : Rhine transporters extr=cts an ongoing grrorttt in ocal and ore, an
crgoing decline jn oil products ard - for tlre first ti:re after a
larg period - an increase in sand ard gravel.
Conclusion : Les bateliers naviguant sur le Rhin eslirent Ia trnr:rsuite de
- 
I'accroisserrent  des tonnages de clrarbsr et minerais et s'attendent
i  ure dirninution des torrages en produits 1€troliers; par aontre,
et ceci trnur la prenriBre fois depuis long@rq:s, ils  prSvoient  une
augnentation de transtrnrL de sable et de gravien.
Korklusion : Die Rtreinschiffahrt enmrte't eine weitere Zr:nahne der lKctrle- urxl
- 
ErztranslDrte,  eine weitere Abnature der Befirderung im nrdblerzatg-
nisse urd -  ztun ersten Mal nach einer l?ingeren Zeit -  einen Zupachs




Tar-uc de fret - Rtrin
Graphique 3.3 Schar$ild 3.3
Price indices (rcu) for  rndices de prix (Ec{J)
.dry cargo .mat. s8ctres

















|  2  t  a
l98a |  2  3  a  I
t929
Figure 3.4 Graphique 3.4 Schaubild 3.4
Balance of opiniqrs (t)
.ct freigh. rates 
-
.on forecast of fr.rates
(rnrving average) ----
Solde d'cpinians (*) sr:r
.taux de fret 
-
.pr6visicns de taux de fr.
(noyenne nrbile)----
Meinungssalden  (t)  flir die
. erzielten F?adttraten
. er.lrnrteten Frachtratert















m- J*f, T?'il-T?-il-i-r3-?-rffi TTTT-rT-tT-r
- 7 9 - - I 0 - - I t - -8  2 - - 8 3 - - I 1 - - I 5 -
433.3.
3.3.1. Activitv N-S Activit6 N-S Verkehrsaufkqnen  N-S
Statistical infornaticn Les inforrnatiqrs Ltnfassende stertistisdre
for I.W. traffic betr,rpen statistiques trnr:r le  hten flir den Wasserverketr
NL, B and F, exs,lgdlng trafic entre NL, B et  zr,vischen NL, El r.rrd F, mit
It$S ggfErg1; Ts-riot-yet F, i  I'exclusion du  Aqgqglge_dgsJtreinverkEhil,
available. Hoarever, cr  trafic rh6nan, ne  stehen z.ZL. rrocfr nidrt iur
basis of scnre available Eon-t-trn-s-eficoae Verfiigung. Jectoch kann auf
informatiqr it  can be  distrnnibles. On peut  Grund der sctrn vorliegenden
estimated t}tat total  estimer que le niveau hten gesct8?it.zt rrerden, daB
activity in N-S jrr 01 85 du trafic N-S total du das Gesantauflr:ctrlpn  im Nord-
uas about I2t belcry ttre  QI 85 se situait A  SUd-Verketrr fo, Qt 85 etwa
Ievel of QI 84. enviror I2t en-dessous l2t unter dern im Ql 84 lag.
du niveau de Ql 84.
3.3.2 TransporL Irp-uinz Sunrenr
Balance of opinions cr
dernard
Soldes d'opinions de Ia
dennrde




Historical erpluticn Evolution chronologique Bisherige Brtwicl Jturg




















.Changes in actj-vity assessnent (difference in respecLive balance of <lpiniqrs)
by NL arll B transtrnrters,  splitted By RE,FfIIOD{ A2 85/A2 U
.Evolutiqr du niveau d'activit6 estirn6 (diff6rence des soldes respecL-fs
d'opiniors par les bateliers NL et B, vsrtil6e PAR REf,.ffrfoN bilat6ral-e
a2 es/Oz u
.i[rderur:gen in der Besctrliftigr:ng (frftersctried zwischen den jeveiligen
Meinr-:ngssalden)  der niederliindischen r:nd der belgisctren Binnenschiffl;unter-
netnrerr rractr bilateralen  Verketrrsbeziehungen  a2 85/AZ A,
\  vers/rro















.Changes in activity assessnent by Nt ard B 1fansporters, BY tClrlltncE CTASS
a2 85/gZ ea
.Evolution du niveau d'activit6, selm les bateliers NL et B, PAR CAXEGORIE  DE
TcN$ncE 02 85/a2 U
.Ertwicktwrg des Verkehrsaufkcnmens der rriederlHrdischen  urd belgischen




























































.Forecast of activity, by nationalit-y 9f transtrDrters, tr>tal North/South rnarket
.pr6visiqrs a'aciivit6, inr naticnalit6 ae uatllier, trafic total lilcrd/sud
.Fl^rartetes Verkehrsaufkcrnren irn gesamten Nord-SUd-Verketrr  nactr der
Staatszugehbrigkeit des Binnensdriffsunternehnens
453.3.3
1{aiting tinra N/S  Jours d'attente N/S  Wartetage tlcrd/Siid
.'Itre nurber of waiting days cn the 'bourse" is a rnain indicator for the
denrard/suply-ratio q, tf,e regrulated part of the N-S rnarket (tour-de-r6te);
ttris is rorghly the dry cargo nrarket exchding sanl, giravel, and sone other
translnrts frcnr the Netlrerlands.
.Ie rsrlore de jor.rrs d'attente en 'bourse" est r:n irxlicateur inqnrtant des
rrariatims du rapport entre Ia dennnde de translnrt et la capacit6 distrurible
sgr Ia partie de inarcfr6 r6gfenent6 du trafic Ncld-Sudr ceci repr6sente  groeso
npdo lJrnarch6 des matiEres sEctres i  I'exclusiqt du sable, du gravier et de
queLques autres produiLs en provenalrce  des Pays-Bas.
.Die Zatrl der Wartetage an der "ftachteribbrse"  ist ein wichtiger Indikator ftir
das VertrHltnis znrisclren Angebot urd l{achfrage irn reglenrentierten
tilord-Su&Verketrr  ("tour de r6le"-Systen). Dabei handelt es sich irn wesentlichen
un den Trockenladtngverkehr  ctrne Sard, Kies urd ardere Befurdenxrgsgtiter  aus
den Niederlanden.
T*lt ?;Z  Tel,.lf ?.T  TaPells ?.2-
Orarterl-y average of  l4qfenne trinestrieLle des Drrchsdnittliche  WarLetage
waiting days in inter-  jours d'attente dans le  je Viertefj*r  im grenz-





Tab. 3.7 Year1y average
l4ctyenne anr:.uelle


















































































46. lltre follorring figr:res stpr,v tlre develc6xrent of waiting tine qr tlre various
bilateral relaticns, aoqnring Ql 85 \^rith Of 84
. Les graphiques suivants rpntrent I'6volutiqt du d6lai d'attente trnur les
aiffE d1t s' relatiqrs de transSnrt en odpparant Ql 85 i  Of g4
. Fotgende Schar:bilder zeigen die htwicl<h:ng der Wareezeiten auf den
vertctriedenen  Verke|rsbezietlrngen h  Qf 85 gegerrijber Qf 84




























l- t- l- l- t- t- l- l- l- t- l- l- l- t
13 weeks/senaines/woclren  (O2 85)
B+B-F
t-l-l- l-t-l-l-l-l-t-l-l-l-t
13 weeks/sonaines/wcchen (O2 85)
\IIJ-B
t-t-l-t-t-t-l-l-l-l-l-l-l-t
13 weelcs/senrainesfiuochen  (O2 85)
t-t-l-l-t-t-t-t-l-t-t-l-t-t


























Freightrates (rf,U)  Taux de fret (Fftl)  Ftachtraten (rcu) im
Nortlr-Souttr  Nord-Sud  tikcrd-Siid-Verkehr
Tab. 3.8 : .Pric.e indices bl ccnnpdity grcup in internatiqnl lsorth/S$th
- 
traffic in rrrJ trTiTfTg---id'OT
.Indices de prix par categorie  de marchardise  IDur Ie trafic
internatiqrir loro/s  )
.preisindizes  nach Giiterqrumen  im grenzi.iberschreitenden  Word-Stid-
verketrrinffi) 
-
R = revised figures
= valeurs ccrrig6es
= korrigierte zahlen












151 L52 r59 L57




















nrGC lrotcES fc  SrrD io  3ri,Er, [r  irD tlerl! Ctre0 Or ile trCrr-tql|H lfiEt  (l-l-ltD . 100,
nDtcES E8 rllr E 8il,E8 et ilirlEm. fncHirotScS 3EcrG3 El
LtgrlEt gr ilflc  lrCD-grD (l-l-tt 3 .  l00t
FmHr€|rlnolGSS FUEr glr0 unD rlG3, llcr$l^iurr urD litltiDJt- ln fC!-3tr! tClIEl{l (l-l-l!2! r 100,
ttcrtD ct€o / ntofirDts€s LlgJlEs / TnSLiufG
SinD ilD g!|,EL / 8ttc3 Cr 6ti[Cts / 8trrD |'rD XIES




tl  t3  t?  It
t?lat2l t!t8?  t983
lta,











50Tab. 3.9 s .price irdices ty mliSfefi-ty'gf,!tg","S??gl in natiqtal qrrrenqf,
- 
rqor*r-soutrr
.Irdices de prix p"t ++tigF+.  j!€,99,??9??g en nsmaie natimale,
I{brd-suil
.Preisi-rxlizes nach der Flagge des Sdriffes in lardesnfihrurg,
trbrd-siid-Verkelrr #
(r.r.1979 = 100)
R = revised figures/valeurs aonrig6es/konrigierte Zatrlen
Figure 3.7
















Gratrtrique 3.7 Sctraubild 3.7
Price develc6nents
hry flag (tt.C. )
tt
ttallt. rgt  It
Errclutiqt des prix
pr  rnticnalit6 (M.N. )
\  --'-r '\--.---'-''
Preisentw"id<lurg nadt den















B1r flag there are big differences nainly because of differences jn
inflaticn rates.
Les diff6rences errtre les 6rzolutiqrs des prix traduisent les
divergences des taux d'inflation entre les ELats menlcres.
Die tntersc6iedlicb Preiserrtwicl<h-urg  spiegelt der untersddedliclt
hctren Inflatiorrsraten der Mitgliedstaaten wider'
5l3.4 C,??ts
Ttre develotrment of qcsts
till  1.I.f985 i.s already
published in ttre previous
retrnrt Nr. 16.
@sts till  1.7.1985 will




ccfits au 1.f.f985 a d6ji
6t6 pr:lcfi6 dans le
ratr4nrL pr6c6dent no 16.
Les coOts au 1.7.1985
seront prbti6s dans le
nwn5ro prochain.
Die lbetenentrvjckltrng  bis
1.1.1985 ist- sctrqt ver-
6ffentlicht r,lorden in der
vortrergehenden Ausgabe
Nr. 16.
Die Kostenentwj.d<h:ng  bis
I.7.1985 w"ird in der





.Ba1ance of opinions qr forecasts_ of freight rates fcr Q2t 85.
.Solde d 'opiiions sur tE5@ggg  de taux de fret pourr Q2 85.
.Meinr-rngssalden bei den fi.ir Q2 85 ry;$$  Frachtraten.
N-S
1983 L984 r985


























42 -33 -28 +28 -32 +6 -10 +25 +9 +11 0






EttR-lO ttrlnage evolutiqr Evolutiqr des tmnages  Ertwid<h:ng des EtlR-lO-
(in 8) AI 85/Or e4  H.rR-10 (en 8) Ol 85/01 84 Verkehrsaufl<cnnrens  (t)
b1r transport relation  par relatior de transtrnrt Ol 85/OI 94 rnctr Verkehrs-





D F I NL B+L TJK IRL D( GR ET.'R
1o
D x -8 +11 +5 +5 -L2 0 +31 -1 + 2,7
F -L x -10 +34 +1 -10 0 +20 +30 - 3.3
I -t3 -13 x -25 +L7 +L2 o -18 +8 -10.0
NL +8 +24 -6 x -2 N 0 +9 0 + 7.7
B+L -7 -15 +10 -5 x -38 0 +75 +4 - 8.1
T'K t47 +35 +6 N +29 x N 0 N +2I.3
IRL o o o o 0 0 x 0 0 0
IK +53 +5 +L7 +Bl -1 0 0 x +767 +4L.7
R, +223 -88 0 N 0 N N 0 x +37.5
ET.'R
IO -o.5 -8.5 4.4 {.3 +3.4 -L6.7 0 +29 +6.7 - r.5
N = rpt avai-lable  N = non dispanible  N = keine Angaben




Tariff survqfs are nohr bejng carried ort in e€rmany, lYance, Italy,  Belgitrn
and the Nettrerlands. the five railways agreed qr the rethod of a "basket"
of representative ccmrodities defined for eactr relatiqr frcrn actual traffic
data for tlre reference priod  (1981)
I{onq,r used = ICU (Interilational Currency lrnit) '
4.2  Indice des tarifs  ferrcnziaires
4.2.L  Ccuverture
Railway Tariff Irdices
Des erqr:ltes de prix sont en cours en Allenragre, en France, en Italie, ert
Belgique et aux nays-nas. Ces cinq r6seaux qtt retenu I'id6e d'un "1Enier"
ae ir&uits repr6s-entatifs d6finiJ pour ctraque relation i p.tuit de dsrn6es
r6eltes sur le trafic pour ra tr€riode de r6f6rence (1981).
ltcnnaie utilisfu = UIC (Unit6 internationale  de ccntpte).
4.2  Tarifirdizes fiir den Eiseribahnverkehr
4.2.L  Erfassunssbereidt ---
preiserheburgen rrerden derzeit in Belgien, Deutschland, F?arikre,ich, Italien
und den Niederlanden durclrgefiihrt.. Die Eiserjbahnunternetrnen  dierser Iiinder
einigten sictr darauf, aus den fiir den Bezugszeitratun (1981) rzorliegenden
Verketrrsdaten fi.ir jede Verketrrsbezieln:ng einen "Kort"' repriiserrtativen GUter
auszuw6hlen.
Waifrn:ng = UIC (Internationale Rectrl:ngseirjheit) .
544.2.2










EvoluLiqr des tarifs par  Tariferrtwicklwg nadt
Relatiqt
Verkehrsbeziehrnq





































































































C) SliB's Elaboraticn Calculs de Ia SDilCts








































































































57SffiION -  CTNPITRE - TEIL 5
O.IBIND TRAT.{SPOFI -  TRANSPORf @MBINE -  I(OMBINIERTER  VERKEIIR
---
5.1 Cqttainer traffic  Trafic oonteneurie6  Cqrtaj4gqrerketrf
Q2 85  a2 85  a2 85
II{IERffi{IAINER  Statistiques  Aufstellurg  vcn
























595.2 Piocnr-bacl< - Ferrotrtaqe - Hudcepad< Qf 85
Itre infonnation given is tlre nwrber of tunits destrntdred bV the
"organisirrg conparry" i.e.  ttre nuirber of senri-trailers, sral> bodies or
road trains cariiea by rail  $,agonsr (nffnru:VfT elaboratiqr)  ,
Les inforrnations fournies lnrLent sr.tr le nonbre d'r:nit6s b:ans;nrt6es
trnr Ia "soci6t6 organisatrice", c'est-d-dire le ncrnlcre de
serni-renrergues,  de caisses nsiles qr de trains routiers U:anstrnrt6s  par
ctrernin de fer (source: rNrmuNIT).
Die vorliegenden Angaben betreffen die Zah-l der vst den Hu<:ketrnd<-
Verkehrsgeleilschaften befbrderten IadeeirTtreiten, d.h. die ZahI der auf
Eiseribatynragren  befbrderten Sattelarihiinger, Wechselbetr5lter  oder Last-
ziige (aufstellLmg von INIERUMT).
Tab. 5.2 Internatiqral traffic by ccnrpanies based in the trc
Tyafic internaticnal  aslur6 trnr des srci6t6s si6gant danr; la Cffi
















Novatrans (excepc to D)
(sauf vers D)
(cfrne nach D)



























Total -  zllsamnen 33 995 2 3
601lbb. 5.3 ImlDrtant InUa-H.tR 1O relatj-qrs (over lgm units in OI g5)
neiatisre intra-EUR 10 inponlantes (p16 de tOQ r.rrit€s au Ql 85)
Wictrtigg Verkelrrsverbirdr.urgen irurerhalb E[.rR-10 (n|3ttr als 1OOO Lade-






































6lsot RcEs - ouH.&mr
B  Institut du Ttansport routier
[K  Darsnarks Statistik
D  IFO (fnstitut fiir Wirtschaftsforsdrung)
F  Centre de ProducLivit6 des TranstrnrLs
cR. Ethniki Statistiki piresia (National Statistical Office)
IRL University College, DrbUn
I  Centro Studi sui Sistemi di TYasporbo
L  Senricre central de Ia Statistique et des Etudes 6crcncniqueer
NL Eqcncnulsch  Bureau voor het Weg- en Watenrenzoer
uK Departtrent of Transtrnrt
(b)  tg.Ygr,b*E
Burdesverbard des Deutschen Gijterfernverketrs (gDf') e.V.
Ccrnit6 national routier
Ecrcncrnisch Bureau voor het. Weg- en Watenzervoer
Instituut rzoor Wegtransport
F6d6ratiqr des Ccnnergants  du Grand-Drclr6
Road lbulage Association Ltd.
Landsforeningen  Danske Vongrmerd
(c)  {??Y?rb?tT
B  Institut du Transtrnrt routier
D  nIC (eunaesanstalt fiir den diterfernverkehr)
F  MinistEre des TranstrnrLs
I  Cerrtro Studi sui Sisterni di Ttaslnrto
L  Ministbre des TransSnrts
NL lUlrc (Uederlandsclre Irrternationale Wegrvervoer Organisatie)
CBS (Centraal Bureau voor de Statistielc)
Rhine  Central Rtrine @rmission
North-South B Institut;nur le Transtrnrt par Batellerie



















Ecorsnisch Bureau vor het Wegr en Wateryer:voer
in collaboration with :
Officre national de Ia navigaticr
Institut polr le transtrnrt trnr Batel-l-erie
Bundesverband  der deutsdren Binnenschiffahrt
Og (oeutsctre Br:ndesbahn)
Sfqi tS".i6t6 natio.rale des clprnins de fer frapgais)
fS (e"i*d.  autsrcrna delle Ferrovie dello Stato)
lS (Wederlandse SPoor:wegen)










- Irrdices des tarifs du
(q) Ccnrbined Transport - Transporbs Ccnrbin6s - Kor&rini ft'er Ygffenr
- Intercqrtainer (ocntainer traffic - trafic csrteneuris6 -
Containenrerketrr)
Interr:nit (piggy-Uact< - Ferrotrtage - Huckepack)
KBA-BAG l(raftfatrrL-Bundesanrtes  r:nd der Bundesanstalt fiir
den Giiterfernverkehr
Ministbre des Transponts - Service des ltansporLs routiers
R-2
t'{inisterio dei IYastrnrui - ISIAS
CBS - Cerrtraal Bureau vor de Statistiel<
INS - Institut natiqral de Statistiques




ONI  Office natimal de Navigatian
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